











































    一语词完成行为  
    俄狄甫斯王最后追查出自己的罪恶，他目睹了王后的自杀，并于巨痛之中刺瞎双目。这是悲剧的高
潮。然而这一段精彩的、极富动作性的戏，在索福克勒斯的《俄狄甫斯王》中，却是通过“传报人”的
口被叙述出来的：  
    传报人 ……国王从她袍子上摘下两只她佩戴着的金别针，举起来朝自己的眼珠刺去，并且这样嚷
道：“你们再也看不见我所受的灾难，我所造的罪恶了！你们看够了你们不应当看的人，不认识我想认
识的人；你们从此黑暗无光！”  
    他这样悲叹的时候，屡次举起金别针朝着自己的眼睛狠狠刺去；每刺一下，那血红的眼珠里流出的
血便打湿了他的胡子，那血不是一滴滴的滴，而是许多黑的血点雹子般一齐下降……（十一退场）  




















































    演一段故事与讲一段故事，是戏剧与史诗的根本区别。古希腊悲剧保存着大量的叙述成份，从歌队
到传报人，许多重要的情节都由第三者转述出来，这是戏剧仍未脱去的史诗的遗迹。  




    莎士比亚《李尔王》中，也有一段类似的情节，葛罗斯特被康华尔挖出了双眼，请看这段戏：  
    康华尔 你再也不会见到那样一天。来，按住这椅子。我要把你这一双眼睛放在我的脚底下践踏。  
    葛罗斯特 谁要是希望他自己平安活到老年的，帮帮我吧！啊，好惨！天啊！（葛罗斯特一眼被挖
出。）  
    里根 还有那一颗眼珠也去掉了吧，免得它嘲笑没有眼珠的一面。  
    康华尔 要是你看见什么报应——  
    仆甲 住手，殿下；我从小为您效劳，但是只有我现在叫您住手这件事才算是最好的效劳。  
    里根 怎么，你这狗东西！  
    仆甲 要是你的腮上长起了胡子，我现在也要把它扯下来。  
    康华尔 混帐奴才，你反了吗？（拨剑）  
    仆甲 好，那么来，我们拼一个你死我活。（拨剑。二人决斗。康华尔受伤。）  
    里根 把你的剑给我。一个奴才也会撒野到这等地步！（取剑自后刺仆甲。）  
    仆甲 啊！我死了。大人，您还剩着一只眼睛，看见他受到一点小小的报应。啊！（死）  
    康华尔 哼，看他再瞧得见一些什么报应！出来，可恶的浆块！现在你还会发光吗？（葛罗斯特另
一只眼被挖出。）（三幕七场）  


















台上展示，而不是叙述出来。 [①]  









    海尔茂 （跟过去）喂，喂，我的小鸟儿别这么搭拉着翅膀儿。什么？小松鼠儿生气了？（掏出钱
包来）娜拉，你猜这里头是什么？  
    娜拉 （急忙转过身来）是钱！  
    海尔茂 给你！（给她几张钞票）我当然知道过圣诞节什么东西都得花钱。  
    娜拉 （数着）一十，二十，三十，四十。啊，托伐，谢谢你！这很够花些日子了。  
    海尔茂 但愿如此。  




    海尔茂 那包是什么？  
    娜拉 （大声喊叫）托伐，不许动，晚上才让你瞧。  
    （一幕）  
    从台词文本可以看出表演动作。戏剧文本的话语型态的转变，造成了演剧风格的变化，完成行为式
言语占主要地位的台词，是现实主义、幻觉主义演剧艺术的文本基础。  























      
    二 无动不舞  
      




































    无动不舞。戏曲表演在叙述性动作与展示性动作之间寻找一种独特的、审美化的表演风格，这一艺
术特色是由戏曲文本的话语型态决定的。  




    夫主京师禄命终，子母孤孀途路穷，因此上旅榇在梵王宫，盼不到博陵旧冢，血泪洒杜鹃红。  
    恨相见得迟，怨归去得疾，柳丝长玉骢难系，恨不倩疏林挂住斜晖。  
    下西风黄叶纷飞，染寒烟衰草萋迷。酒席上斜签著坐的，蹙愁眉死临侵地。  
    上面三段《西厢记》中的唱辞，叙事道情绘景，用的全是陈述性言语，表演中几乎难以找到与之对
应的具体动作。  






























      
    三 戏剧语词与动作的关系模式  
      
















      




































    温尼 （停顿，拿起一面镜子）我拿起这面镜子，在石头上，砸碎它——（打碎镜子）——把它扔
了（把镜子扔到身后）……  




    爱斯特拉冈 嗯，咱们走不走？  
    弗拉季米尔 好，咱们走吧。  
    ﹝他们坐着不动。  
    ——幕落（一幕）  
    爱斯特拉冈 嗯，咱们走不走？  
    弗拉季米尔 好，咱们走吧。  
    ﹝他们站着不动。  
    ——幕落（二幕）  












    模式意味着某种秩序，这种秩序包括特定的结构与价值，由这种秩序中产生的否定冲动，也属于这
个符码化系统。如果换一个系统，那将意味着新的模式。  














    戏曲模式中动作是语词的象征化补偿，这是常见的一种关系结构，除此之外，戏曲中仍有完全独立
于语词的动作，即表演过程中插入的技艺，诸如刀剑盾牌，翻扑跌打之类的武术杂技。这些动作只受音
乐锣鼓的制约，与语词没有直接关系，是分立的两个系统。  




反X（–X）是绝对否定，非X（ ）  








      
    四 表演：具象与抽象  
      
    在语词与动作的关系上，话剧表现出一致与差异两种形式，戏曲则是补偿性与分立性两种形式。然
而在两种模式的现象不同之后，是否还存在着某种必然的合理因素？  

















































■ 本文责编： frank  
段，乘康不备而杀之。写实化的动作是直接影响剧情的，舞蹈化的写意动作则与剧情关系不大，直接作
用观众的视觉美感。  




















    --------------------------------------------------------------------------------  
    [①]展示性与叙述性相对，指情节通过对话与表演动作在舞台上直接展现出来，而不是用语言叙述
出来。  
     [②] “Notes et contrenotes”,(Paris,1962)P.185.  
     [③] 《戏曲研究》第28期，第80页。  
     [④]今道友信：研究东方美学的现代意义》，《美学译文》（2），中国社会科学出版社1983年
版，第346页  
     [⑤]参见兰姆：《论莎士比亚的悲剧是否适宜于舞台演出》，《莎士比亚评论汇编》（上），中
国社会科学出版社1979年版，第159—181页。  
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